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Anexo G. Tabela de facturação de água 
CONSUMO DE ÁGUA - CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA 
ANO MÊS TIPO DE ESCALÃO 
PREÇO 
POR 
m
3 
(€/m3) 
CONSUMO 
(m
3
) 
VALOR 
S/ IVA 
(€) 
SANEAMENTO 
FIXO (ISENTO 
IVA) 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
FIXOS 
(ISENTO 
IVA) 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
VARIÁVEIS 
(ISENTO 
IVA) 
TARIFA 
DISPONIBILIDADE 
( 23% IVA) 
VALOR 
TOTAL 
S/IVA 
(€) 
VALOR 
TOTAL C/ 
6% IVA 
(€) 
2011 
JANEIRO 1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 4 0,92 2,5 1,4 1,98 0,62 7,42 7,86 
AGOSTO 
1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 4 
2,66 2,5 1,4 1,98 0,62 9,16 9,70 
2º ESCALÃO [5 - 15 m
3
] 0,58 3 
SETEMBRO 
1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 4 
2,08 2,5 1,4 1,98 0,62 8,58 9,09 
2º ESCALÃO [5 - 15 m
3
] 0,58 2 
2012 
JANEIRO 1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 2 0,46 2,5 1,4 1,98 0,62 6,96 7,37 
AGOSTO 1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 1 0,23 2,5 1,4 1,98 0,62 6,73 7,13 
SETEMBRO 
1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 4 
1,5 2,5 1,4 1,98 0,62 8,00 8,47 
2º ESCALÃO [5 - 15 m
3
] 0,58 1 
AGOSTO 
1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 4 
1,5 2,5 1,4 1,98 0,62 8,00 8,47 
2º ESCALÃO [5 - 15 m
3
] 0,58 1 
SETEMBRO 
1º ESCALÃO [1 - 4 m
3
] 0,23 4 
2,08 2,5 1,4 1,98 0,62 8,58 9,09 
2º ESCALÃO [5 - 15 m
3
] 0,58 2 
 
